



Shapefile Name : SLBGEO 
Shapefile Description : ลักษณะทางธรณีวิทยา 
Feature Class : Polygon 
Data Source : ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000  
  พ.ศ. 2548   กรมทรัพยากรธรณี 
Polygon  Attribute Tables : SLBGEO.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
AREA 13,N,6 พื้นที่ (ตรม.) 
PERIMETER 13,N,6 ความยาวเส้นรอบรปูปิด (ม.) 
RCKUNIT_ID 9,N,0 รหัสหน่วยหิน 
SHEET_ID 9,N,0 รหัสระวางแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 
SYMBOL 20,C สัญลักษณ์ชนิดหิน 
AGE_ID 19,N,5 อายุหิน 
AGE_DESC 254,C ค าอธิบายอายุหิน 
RU_NAME_ID 19,N,5 รหัสของช่ือหน่วยหิน  
RU_NAME_T 100,C ช่ือหน่วยหิน (ภาษาไทย) 
RU_NAME_E 100,C ช่ือหน่วยหิน (ภาษาอังกฤษ) 
RU_TYPE_ID 19,N,5 รหัสของประเภทหน่วยหิน 
RU_TYPE_T 50,C ประเภทหน่วยหิน (ภาษาไทย) 
RU_TYPE_E 50,C ประเภทหน่วยหิน (ภาษาอังกฤษ) 
G_NAME_ID 19,N,5 รหัสของกลุ่มหิน 
G_NAME_T C,100 ช่ือกลุ่มหิน (ภาษาไทย) 
G_NAME_E C,100 ช่ือกลุ่มหิน (ภาษาอังกฤษ) 
F_NAME_ID 19,N,5 รหัสของหมวดหิน 
F_NAME_T 150,C ช่ือหมวดหิน (ภาษาไทย) 
F_NAME_E 150,C ช่ือหมวดหิน (ภาษาอังกฤษ) 
R_TYPE_ID 19,N,5 รหัสประเภทหิน 
R_TYPE_T 100,C ประเภทหิน (ภาษาไทย) 
R_TYPE_E 100,C ประเภทหิน (ภาษาอังกฤษ) 
DESC_T1 254,C ค าอธิบายประเภทหิน (ภาษาไทย) 
DESC_T2 254,C ค าอธิบายประเภทหินช่องที่ 2 (ภาษาไทย)  
DESC_E1 254,C ค าอธิบายประเภทหิน (ภาษาอังกฤษ) 




Shapefile Name : SLBGEOF 
Shapefile Description : โครงสร้างทางธรณีวิทยา 
Feature Class : Line 
Data Source : ข้อมูลโครงสร้างทางธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000  
  พ.ศ. 2548  กรมทรัพยากรธรณี 
  
 
     
 Arc Attribute Tables : SLBGEOF.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
ST_TYPE_ID 9,N,0 รหัสประเภทโครงสร้างธรณีวิทยา 
ST_TYPE_T 254,C ประเภทโครงสร้างธรณีวิทยา (ภาษาไทย) 























Shapefile Name : SLBMIN56 
Shapefile Description : ขอบเขตประทานบัตร 
Feature Class : Polygon 
Data Source : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ปี พ.ศ.2556 





Point  Attribute Tables : pat.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
Code 12,C รหัสค าขอประทานบัตร 
Mine 13,C ประเภทแร่ 
Owner 25,C ชื่อผู้ถือประทานบัตร 
sublease 15,C ชื่อบริษัท 
Amphoe 15,C อ าเภอที่ตั้งประทานบัตร 
Province 15,C จังหวัดที่ตั้งประทานบัตร 
Area_rai 8,C พ้ืนที่ประทานบัตร หน่วย ไร่ 
type 8,C ประเภทประทานบัตร  
Status 15,C สถานะ 
 
 
 
 
